




Выпускная квалификационная работа по теме «Товароведная оценка 
качества чая зеленого байхового, реализуемого в розничной торговой сети г. 
Красноярска» содержит 108 страниц текстового документа, 22 таблицы, 8 
рисунков, 38 использованных источников.  
ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ БАЙХОВЫЙ, ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, АССОРТИМЕНТ, 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА, МАРКИРОВКА, ТОВАРОВЕДЕНИЕ. 
Объект исследования – чай зеленый байховый. 
Целью работы являлась товароведная оценка качества чая зеленого 
байхового, реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска. 
В соответствии с поставленной целью, в работе решали следующие 
задачи: 
 анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов чая; 
 органолептическая оценка качества зеленого байхового чая; 
 определение физико-химических показателей качества зеленого 
байхового чая; 
 сопоставление полученных результатов с данными нормативной 
документации; 
 организация розничной продажи товаров и ее совершенствование на 
примере торгового предприятия ООО «Дебют» 
В результате проведенной товароведной оценки качества чая зеленого 
байхового установлено, что по состоянию упаковки и маркировки все 
исследуемые образцы соответствовали требованиям ТР ТС 005/2011 «О 
безопасности упаковки», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» и ГОСТ 32574-2013 «Чай зеленый. Технические условия». 
Образцы чая зеленого байхового торговых марок «Алтын», «TESS», 
«Greenfield», «AHMAD TEA», «Акбар», «Дракон», «Lipton» отвечали 
требованиям ГОСТ 32574-2013 «Чай зеленый. Технические условия». Чаи 
торговых марок «Indu», «Принцесса Ява», «Золотая чаша» имели отклонения от 
требований стандарта по определяемым органолептическим и физико-
химическим показателям. 
Проведенный анализ предприятия розничной торговли торгового 
предприятия ООО «Дебют» позволяет положительно охарактеризовать его 
работу, так как в динамике отмечался рост чистой прибыли предприятия. 
Рентабельность конечной деятельности возросла. Данная динамика 
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Чай – один из самых древнейших напитков, употребление которого 
неразрывно связано с национальной культурой и историческими традициями 
многих народов [26]. 
История чаепития в России началась с 1638 года благодаря монгольскому 
правителю Алтын-Хану, который прислал в подарок царю Михаилу 
Федоровичу 4 пуда диковинного сухого листа. Попробовав неведомое "зелье" 
из далекой страны, царь приказал: "Еще". Но следующая дегустация состоялась 
лишь в 1665 году. Именно тогда русский посол в Китае Иван Перфильев опять 
привез в Россию чайные листья. К тому времени память о чае стерлась, и 
первым его попробовал придворный врач царя Алексея Михайловича, опасаясь 
предложить царю неизвестный напиток. Прошло еще немного времени, и в 
1679 году Россия заключила с Китаем договор на поставку чая, а с 1689 года 
торговлю "зелененьким" уже взяли в свои руки люди из купеческого сословия. 
[26]. 
Чай вначале стал популярен среди состоятельных московских жителей. 
Так, в XVIII веке килограмм китайского чая в Москве стоил столько же, 
сколько пятьдесят килограммов черной икры. С 90-х годов XIX столетия он 
стал национальным напитком России. 
Высокие вкусовые качества чая, тонкий, изысканный аромат и 
стимулирующее воздействие обеспечили ему широкое распространение среди 
народов всех континентов. 
В настоящее время производством чая занимаются более 20 стран мира. 
Основным поставщиком чай в Россию является Индия, второе место 
принадлежит Шри-Ланка, так же чай  закупают чай в Китае, Кении и  
Индонезии. 
Ведущее место  на российском рынке чая занимают фирмы: «Орими», 
ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», «Ахмад Ти», ООО 
«Универсальные пищевые технологии», ООО «МЧФ», ООО «Бета ГИДА»,ООО 
«Компания Май».  
Поскольку этот чай играет немаловажную роль в жизни людей и в 
последнее время на прилавках магазинов часто встречаются чаи низкого 
качества: с затхлым запахом чая или настоя, с запахом сырости, жженым 
запахом и дефектами вкуса, данная тема является актуальной. 
Целью дипломной работы явилась товароведная оценка качества зеленого 
байхового чая, реализуемого в розничной торговой сети г. Красноярска. 
В соответствии с поставленной целью, в работе решали следующие 
задачи:  
 анализ состояния упаковки и маркировки исследуемых образцов 
чая; 
 органолептическая оценка качества зеленого байхового чая; 
 определение физико-химических показателей качества зеленого 
байхового чая; 
 сопоставление полученных результатов с данными нормативной 
документации; 
 организация розничной продажи товаров и ее совершенствование 
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